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｜
回
国
餓
詫
鮴
賊
岬
紳
会
の
た
め
の
首
相
一
演
説
草
稿
が
ま
だ
ま
と
ま
ら
な
い
と
い
う
報
道
を
読
ん
で
い
ら
だ
た
し
さ
を
感
じ
る
。
何
の
た
め
に
こ
の
総
会
が
開
か
れ
る
の
か
、
日
本
か
ら
な
ぜ
大
勢
の
人
が
こ
の
総
会
に
出
席
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
核
兵
器
が
人
間
を
最
も
残
酷
に
扱
い
、
地
球
上
の
人
類
の
生
存
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
原
点
で
あ
る
。
か
つ
て
原
水
禁
運
動
が
分
裂
し
た
時
、
特
定
の
国
の
核
兵
器
は
認
め
よ
う
と
い
う
声
を
被
爆
者
の
素
朴
な
反
原
爆
の
感
情
・
主
張
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
今
度
も
ま
だ
『
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
別
の
立
ち
場
の
人
間
か
ら
あ
が
っ
て
い
る
。
被
爆
者
は
、
や
は
り
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
生
命
を
守
る
と
い
う
素
朴
な
原
点
を
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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長
務
一
毎
日
、
数
紙
の
新
聞
切
り
ぬ
き
を
し
て
い
る
が
、
「
核
・
平
和
」
関
連
記
頭
の
な
い
日
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
月
ご
と
に
ま
と
め
た
切
り
ぬ
き
保
存
袋
は
、
臼
ま
し
に
重
さ
を
増
し
て
い
る
。
世
界
庭
日
本
に
、
か
つ
て
な
い
反
核
の
潮
流
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
問
わ
れ
る
変
革
の
意
志
国
連
へ
向
け
て
の
「
三
千
万
署
名
」
運
動
は
、
い
ま
や
宗
教
界
を
含
む
国
民
各
層
の
自
発
的
連
帯
行
動
と
し
て
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
私
も
今
回
は
じ
め
て
自
分
の
住
む
町
内
や
職
場
で
署
名
を
訴
え
る
勇
気
が
出
て
、
多
く
の
賛
同
を
得
た
し
か
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
今
日
の
核
情
況
を
変
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
要
求
を
盛
っ
た
署
名
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
核
大
国
や
政
府
の
「
現
実
主
義
」
や
「
核
均
衡
」
論
に
追
従
す
る
お
題
目
だ
け
の
署
名
で
あ
る
か
、
そ
の
内
容
と
質
が
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
。
文
学
者
た
ち
の
反
核
署
名
を
め
ぐ
る
一
部
の
批
判
的
言
動
も
、
結
局
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
文
学
者
と
し
て
の
独
自
の
責
任
を
問
う
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
林
京
子
さ
ん
ら
を
先
頭
と
す
る
作
家
た
ち
は
、
ま
さ
に
文
学
者
と
し
て
の
自
己
の
責
任
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
の
り
こ
え
つ
つ
あ
る
。
私
た
ち
草
の
根
の
市
民
も
ま
た
、
単
な
る
流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
画
今
こ
そ
核
廃
絶
の
意
志
と
創
意
を
’
第
二
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
を
前
に
ｌ
長
崎
の
証
言
編
集
部
鎌
田
4
I
言
鎌
田
信
子
ン
と
し
て
で
は
な
く
、
核
の
脅
威
に
屈
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
自
分
と
世
界
を
変
え
る
た
め
に
こ
そ
立
ち
上
が
る
の
だ
。
変
革
へ
の
こ
の
持
続
す
る
意
志
こ
そ
運
動
の
質
と
方
向
を
決
す
る
は
ず
で
あ
る
。
今
こ
そ
草
の
根
の
創
意
を
現
在
、
広
島
で
の
二
十
万
の
反
核
集
会
（
３
．
１
）
に
つ
づ
い
て
、
東
京
で
も
三
十
数
万
の
反
核
大
行
動
（
５
．
”
）
が
企
画
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
で
・
も
ロ
ン
ド
ン
（
６
．
６
）
や
ボ
ン
（
６
。
、
）
で
の
大
行
動
が
計
画
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
も
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ｅ
－
（
爆
心
地
）
運
動
や
自
治
体
ご
と
の
核
凍
結
決
議
な
ど
の
草
の
根
の
反
核
運
動
が
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
国
連
軍
縮
特
別
総
会
に
向
け
て
、
百
万
人
を
結
集
す
る
国
際
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
（
６
・
理
）
へ
と
未
曾
有
の
高
揚
を
と
げ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
国
連
特
別
総
会
へ
、
日
本
か
ら
千
数
百
人
、
長
崎
県
下
で
も
数
十
人
の
代
表
が
参
加
を
準
備
し
て
い
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
組
織
）
を
代
表
し
て
山
口
仙
二
代
表
、
本
島
等
市
長
の
演
説
も
予
定
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ロ
シ
マ
と
と
も
曜
ナ
ガ
サ
キ
の
声
は
一
そ
う
高
く
国
連
へ
、
世
界
へ
ひ
び
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
限
定
核 1
1
1
未
来
へ
の
決
定
的
な
鍵
を
五
月
二
十
日
夜
、
長
崎
の
証
言
の
会
は
、
長
崎
原
普
協
と
の
共
催
で
「
国
連
へ
世
界
へ
ｌ
ナ
ガ
サ
キ
は
訴
え
る
」
と
題
し
て
、
第
二
回
目
の
平
和
市
民
講
座
を
ひ
ら
く
。
国
連
に
出
発
す
る
代
表
た
ち
全
員
に
、
平
和
ゼ
ミ
に
結
集
す
る
高
校
生
た
ち
よ
り
被
爆
瓦
に
託
し
た
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
手
渡
さ
れ
る
。
ピ
キ
ニ
デ
ー
の
三
月
一
日
、
第
一
回
平
和
市
民
講
座
の
日
に
長
崎
を
出
発
し
た
田
中
辰
夫
君
（
証
言
の
会
事
務
局
）
ら
三
人
の
若
者
も
、
広
島
を
経
て
、
一
歩
一
歩
東
京
を
め
ざ
じ
て
行
進
を
つ
づ
け
て
い
る
。
田
中
君
は
さ
ら
に
一
一
ユ
ー
ョ
ー
ク
ヘ
と
歩
み
を
す
す
め
る
。
草
の
根
の
意
志
と
創
意
を
い
か
に
持
続
し
鍛
え
る
か
、
私
た
ち
は
今
や
決
定
的
な
未
来
へ
の
鍵
を
に
ぎ
っ
て
い
る
。
戦
争
構
想
や
般
近
の
日
本
政
府
の
追
従
一
的
姿
勢
を
見
れ
ば
、
核
軍
縮
へ
の
展
望
は
ま
だ
暗
く
、
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
緊
急
の
課
題
は
、
三
千
万
国
民
署
名
に
要
約
さ
れ
る
核
廃
絶
へ
の
四
つ
の
要
求
の
実
現
を
国
連
と
政
府
へ
迫
る
こ
と
。
ひ
と
り
ひ
と
り
が
家
庭
と
職
場
、
地
域
で
、
根
気
づ
よ
い
対
話
と
署
名
を
進
め
、
草
の
根
か
ら
の
反
核
行
動
へ
立
ち
上
が
る
こ
と
。
生
ま
の
声
、
歌
で
、
文
章
で
、
絵
で
、
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
実
相
を
語
り
、
反
核
を
訴
え
る
こ
と
で
あ
る
。
’
－－…
長
崎
・
福
岡
交
流
会
を
終
え
て
の
酵
錘
差
し
た
い
ゞ
伊
藤
普
一
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
自
由
大
学
｜
図
書
館
長
令
闇
漣
凹
璽
尹
曹
向
邑
。且
Ｔ
・
ス
テ
リ
ン
グ
ウ
エ
ル
フ
一
月
十
五
日
の
小
浜
で
の
「
草
の
根
昨
年
十
二
月
八
日
の
外
国
人
戦
争
犠
反
核
市
民
運
動
交
流
集
会
」
へ
は
、
お
牲
者
追
悼
碑
と
レ
ネ
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
Ｉ
忙
し
い
中
を
多
数
お
出
で
い
た
だ
き
、
の
文
章
が
の
っ
た
文
集
『
核
廃
絶
人
類
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
い
に
く
風
不
戦
』
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、
心
か
邪
の
た
め
福
岡
県
の
被
爆
者
相
談
所
事
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。
平
和
公
園
の
碑
務
局
長
、
副
所
長
が
参
加
で
き
ず
、
当
の
写
真
を
送
っ
て
い
た
だ
け
れ
曙
私
方
か
ら
の
活
発
な
意
見
が
少
な
か
っ
た
は
オ
ラ
ン
ダ
の
雑
誌
に
そ
れ
を
掲
職
し
よ
う
で
す
。
だ
が
福
岡
県
は
全
県
的
に
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
別
便
で
昨
被
爆
者
の
組
織
が
確
立
さ
れ
、
日
本
被
年
十
一
月
二
十
一
日
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
団
協
の
方
針
の
下
に
分
裂
す
る
こ
と
な
ム
で
の
反
核
平
和
デ
モ
行
進
の
写
真
が
く
民
主
的
に
運
営
さ
れ
て
き
た
伝
統
を
の
っ
て
い
る
本
を
送
り
ま
す
。
も
っ
て
い
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ
運
動
の
中
心
課
題
が
回
会
員
の
拡
大
を
／
援
護
法
中
心
と
な
り
、
核
問
題
に
つ
い
私
た
ち
の
会
は
市
民
団
体
と
し
て
ど
て
の
具
体
的
な
討
議
に
つ
い
て
は
不
十
こ
か
ら
も
補
助
を
受
け
ず
に
会
費
や
本
分
で
、
一
般
に
は
勉
強
不
足
で
す
。
の
売
り
上
げ
、
カ
ン
・
〈
な
ど
で
運
営
し
今
後
は
こ
の
点
に
関
す
る
学
習
に
力
を
注
が
な
い
と
、
被
爆
者
の
組
織
を
強
化
す
る
上
で
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
今
後
の
運
動
の
進
め
方
を
慎
重
に
検
討
し
、
全
国
三
万
人
の
証
言
者
を
つ
く
る
た
め
に
も
、
長
崎
の
証
言
の
会
へ
の
加
入
に
つ
い
て
被
団
協
の
会
員
の
皆
さ
ん
に
、
積
極
的
に
呼
び
か
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
会
員
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
会
の
運
営
が
行
き
づ
ま
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
は
た
だ
経
済
面
だ
け
で
な
く
、
一
人
で
も
多
く
反
核
の
輪
を
広
げ
た
い
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
通
信
を
読
ま
れ
た
方
が
一
人
で
も
多
く
会
員
あ
る
い
は
雑
誌
購
読
者
を
広
げ
て
い
た
証
言
の
会
の
皆
さ
ん
に
宜
し
く
。
｜
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
回
事
務
局
日
誌
（
２
月
’
４
月
）
２
月
７
日
核
実
験
反
対
座
り
込
み
、
』
一
‐
四
○
回
目
幻
日
一
四
一
回
目
２
月
Ⅶ
日
運
営
委
員
会
第
一
回
長
崎
平
和
市
民
講
座
の
持
ち
方
に
つ
い
て
（
勤
労
福
祉
会
館
）
２
月
記
日
核
実
験
反
対
座
り
込
み
、
一
四
二
回
目
２
月
配
日
原
水
爆
禁
止
長
崎
連
絡
会
議
参
加
・
広
瀬
（
県
評
事
務
局
）
２
月
記
日
国
連
軍
縮
特
別
総
会
出
席
者
座
談
会
（
な
が
さ
き
荘
）
５
月
１
日
第
一
回
長
崎
平
和
市
民
講
座
（
勤
労
福
祉
会
館
）
３
月
４
日
平
和
・
軍
縮
報
道
に
つ
い
て
の
記
者
座
談
会
（
な
が
さ
き
荘
）
３
月
７
日
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
証
言
」
編
集
会
議
（
広
瀬
氏
宅
）
３
月
幅
日
米
国
原
爆
被
爆
者
協
会
会
長
倉
本
寛
司
氏
を
囲
む
会
（
宝
来
軒
）
３
月
配
日
核
実
験
反
対
座
り
込
み
、
一
四
三
回
目
４
月
５
日
第
八
回
福
田
須
磨
子
忌
４
月
西
日
運
営
委
員
会
第
二
回
長
崎
市
民
平
和
講
座
に
つ
い
て
（
広
瀬
氏
宅
）
４
月
”
日
核
実
験
反
対
座
り
込
桑
、
一
四
四
回
目
５
月
幅
日
運
営
委
員
会
第
二
回
長
崎
市
民
平
和
講
座
に
つ
い
て
（
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
）
５
月
化
日
座
り
こ
ゑ
一
四
五
回
目
５
調
罫
羅
蕊
寧
露
露
米
編
集
室
米
Ｖ
「
ヒ
ロ
シ
マ
。
ナ
ガ
サ
キ
の
証
言
」
第
二
号
が
ず
い
ぶ
ん
遅
れ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
ま
す
。
最
初
の
原
稿
を
入
れ
て
か
ら
初
稿
ま
で
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
長
崎
・
東
京
間
は
遠
い
と
い
う
感
じ
で
す
。
Ｖ
ひ
き
続
き
第
三
号
の
発
行
準
備
に
か
か
り
ま
す
。
原
稿
を
六
月
十
日
ま
で
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
第
三
号
の
編
集
は
広
島
担
当
で
す
。
Ｖ
長
崎
県
で
も
、
県
議
会
・
市
議
会
等
が
相
つ
い
で
核
軍
縮
へ
の
決
議
を
し
、
長
崎
市
教
育
委
員
会
が
平
和
教
育
担
当
の
指
導
部
長
を
置
い
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
弱
い
声
が
次
第
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
こ
の
声
は
決
し
て
一
部
の
者
の
声
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
軍
縮
特
別
総
会
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
私
た
ち
は
引
き
続
き
声
を
あ
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
夏
が
過
ぎ
れ
ば
声
が
細
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
《
ｖ
「
人
間
が
危
な
い
核
の
は
な
し
」
服
部
学
著
・
水
曜
社
刊
。
八
八
○
円
）
と
い
う
本
が
出
て
い
ま
す
。
中
学
生
が
読
ん
で
わ
か
る
よ
う
に
雷
か
れ
た
も
の
で
核
問
題
が
実
に
わ
か
り
や
す
く
整
理
さ
れ
て
読
象
や
す
い
本
で
す
。
む
ず
か
し
い
理
屈
は
苦
手
だ
と
い
う
人
も
思
わ
ず
引
き
入
れ
ら
れ
ま
す
。
Ｖ
諏
年
目
の
暑
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
す
。
体
を
お
い
と
い
く
だ
さ
い
。
（
浜
崎
）


